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EVOLUTION OF TECHNOCRATISM 
Прихід до влади різних за поглядами на життя людей завжди породжував нові  
політичні течії. Історія світових держав підтверджує це, оскільки течії марксистів, 
лібералів, націоналістів та інших формувалися спочатку на погляді одної людини, а 
врешті-решт підтримувалися іншими та масово поширювалися.  Особливу увагу 
привертає течія, яка ґрунтується на думці, що лише люди з технічним напрямом 
мислення зможуть вдосконалити життя людини. 
Технократизм – це сукупність концепцій, основою яких є НТП як рушійна сила 
покращення життя, тобто вони стверджують, що лише індустріалізація, заснована на 
техноцентризмі, під керівництвом вищих професійних керівників здатна вдосконалити 
життя кожного громадянина. Еволюція цієї течії пройшла два етапи – становлення ідеї 
технократії та формування  концепцій технократизму[1].  
Дослідники виділяють чотири етапи еволюції технократизму: докласичний, 
класичний, неокласичний та постнеокласичний (табл. 1). 
Таблиця 1. Характеристика етапів еволюції технократизму[2]. 
Етапи еволюції Характеристика 
Докласичний 
етап (до ХІХ 
століття) 
Зародження основ технократії, а саме поява технократичних висловлювань 
та утопій, усвідомлення теоретичних підстав існування технократизму, 
дослідження перших підходів до визначення ролі техніки та науки в 
соціальному житті. Висвітлення позицій технічного оптимізму. 
Поява так званих «пророків» технократизму. 
Класичний 
етап (ХІХ – 
срд. ХХ 
століття) 
Формування концептуального задуму технократизму, його основних частин. 
Центральне місце посіла ідея влади в суспільства, керівні ролі якої займають 
люди, чиї професійні знання та компетенція зможуть замінити політичні 
рішення на технічні.  
Неокласичний 
етап (ХХ 
століття) 
Технократи уже займають провідні місця в апараті управління держав та 
практично реалізують свій ідеал індустріалізованого суспільства. Початок 
обґрунтованого масового впровадження ефективних технологій в усіх 
сферах соціальної життєдіяльності. 
Постнеокласич
ний етап (кін. 
ХХ – поч.. ХХІ 
століття) 
Новий рівень технологій та масштабна комп’ютеризація змусила технократів 
скоригувати напрями своєї діяльності. Основою технократизму стали 
потужні інформаційні технології, що прямо або опосередковано виробляють 
та розподіляють блага суспільства. 
Сьогодні постнеокласичний етап технократизму набрав своїх найбільших 
обертів, адже, дійсно, залежність людей від комп’ютера та телефону зробила їх 
легкокерованими, а найпрестижнішим ресурсом є інформація та технологія, які врешті-
решт і формують розподіл благ в суспільстві. 
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